








3.5 Manutenção de arbustos





























da	 forma.	 Esta	poda	não	é	 imprescindível,	devendo	
executar-se	 quando	não	 estamos	 interessados	 em	
deixar	que	o	arbusto	desenvolva	o	seu	porte	natural.	
Esta	 intervenção	é	 feita	nos	primeiros	 anos	 após	 a	






























Salienta-se	 que	 um	 arbusto	 vigoroso	 cres-
cendo	 ao	 acaso	 poderá	 a	 curto	 prazo	 ocupar	 o	













Arbustos de rebentação por touça. 
Adaptado	de	Prieur	(2006)	
 
Arbustos com várias ramificações. 
Adaptado	de	Prieur	(2006)










Exemplos: Abélia; Loureiro-Rosa; Hibisco; Bu-































































































































Influência da poda na formação de sebes.
Adaptado	de	Prieur	(2006)
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